A Translation with Notes of Bao Zhao 鮑照\u27s \u27He qing song xu\u27 「河清頌序」 by 井口 博文
・宋
書
・
卷
二
十
九
・
符
瑞
志
下
・
に
は
、「
宋
文
元
嘉
二
十
四
年
二
戊
戌
、
河
・
濟
倶
。
龍
驤
將
軍
・
冀
二
州
刺
史
杜
坦
以
聞
」
［
宋
文
元
そ
う
ぶ
ん
て
い
げ
ん嘉 か
二 に
十 じゅ
う四 よ
年 ね
ん二 に

が
つ戊 ぼ
戌 じゅ
つ、
河 か
・
濟 せ
い
倶 と
もに

き
よま
る
。
龍 りゅ
う
驤 じょ
う
將 し
ょ
う軍 ぐ
ん・

せ
い冀 き
二 に
州 しゅ
う刺 し
史 し
の
杜 と
坦 た
ん
以 も
って
聞 ぶ
んす
］
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
〔
南
宋
〕
文
劉
義
（
在
位
：
四
二
四
～
四
五
三
）
治
世
下
の
四
百
四
十
七
年
に
、
河
と
濟
水
の
濁
流
が
流
に
變
	し
た
と
い
わ
れ
る
現
象
の
記

で
あ
る
。
（
た
だ
し
、
・
南
史
・
卷
二
・
宋
文
紀
・
で
は
、
發
生
時
期
が
同
年
「
四
」
と
さ
れ
て
い
る
。
）
當
時
の
鮑
照
（
四
一
四
？
～
四
六
六
）
は
、
そ
の
現
象
を
皇
の
統
治
と
關
づ
け
て
、
本
文
が
百
七
十
の
四
言
句
か
ら
な
る
韻
文
・河
頌
・
を
執
筆
し
た
。
本
稿
は
、
・
宋
書
・
卷
五
十
一
・
鮑
照
傳
・
に
も
收

さ
れ
て
い
る
同
作
品
序
文
の
、
訓
讀
譯
と
現
代
日
本
語
譯
で
あ
る
。
底
本
に
は
、
詳
細
な
釋
の
あ
る
・
鮑
參
軍
集
・
（
錢
仲
聯
［
補
・
集
・
校
］
一
九
八
〇
年
上
古
出
版
）
を
え
ら
ん
だ
。
文
中
に
は
、
同
義
を
反
復
す
る
對
句
が
多
用
さ
れ
て
い
る
の
で
、
直
譯
が
現
代
日
本
文
と
し
て
不
自
然
で
あ
れ
ば
、
積
極
に
意
譯
し
た
。
ま
た
、
便
宜
に
、
意
味
の
ま
と
ま
り
ご
と
に
段
を
わ
か
ち
、
こ
み
だ
し
を
つ
け
た
。
な
お
、
釋
は
底
本
で
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
出
典
の
明
示
に
限
定
し
、
そ
れ
以
外
は
譯
文
中
の
括
弧
に
お
さ
め
た
。
・一
銘
文
の
史
と
去
の
瑞
兆
・
臣
聞
、
善
談
天
、
必
象
於
人
。
工
言
古
、
先
考
績
於
今
。
鴻
犧
以
、
遐
哉
乎
。
鏤
山
嶽
、
雕
篆
素
、
昭
垂
勳
、
可
謂
多
矣
。
而
史

堯
之
功
、
載
格
于
上
下
、
樂
登
文
王
之
操
、
稱
於
昭
于
天
。
素
狐
玄
玉
、
聿
彰
符
命
。
朴
牛
文
、
爰
定

。
魚
鳥
動
色
、
禾
雉
興
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
集
130
鮑
照
・河
頌
序
・
譯
稿
井
口
 
文
讓
。
皆
物
不
盈
眥
、
而
美
溢
金
石
。
詩
人
於
是
不
作
、
頌
聲
爲
之
而
寢
、
庸
非
惑
歟
。
［
臣 し
ん
聞 き
く
、「
善 よ
く
天 て
んを
談 だ
んず
る

も
のは
、
必 かな
らず
象 しょ
うを
人 ひ
とに

ち
ょ
うし
、
工 た
く
みに
古
い
に
し
えを
言 い
う

も
の
は
、
先 ま
ず
績 せ
き
を
今 い
ま
に
考 かん
がう
」
と
。
鴻 こ
う
・
犧 き
よ
り
以 い

こ
う、
遐 は
るか
な
る
哉 か
な

ば
くた
る
乎 か
。
山
嶽
さ
ん
が
くに
鏤 き
ざみ
、
篆 て
ん素 そ
に
雕 ほ
り
、

と
くを
昭 あ
きら
か
に
し
勳 く
んを
垂 た
る
は
、
多 お
おし
と
謂 い
う
可 べ
し
。
而 し
か
し
て
史 し
は

と
う
堯 ぎ
ょ
うの
功 こ
う
を

へ
ん
し
、
「
上
下
じ
ょ
う
か
に
格 い
た
る
」
と
載 さ
い
す
。
樂 が
く
は
文
王
ぶ
ん
の
う
の
操 そ
う
を
登
の
せ
て
、
「
於 あ
あ
天 て
ん
に
昭 あ
き
ら
か
な
り
」
と
稱 し
ょ
うす
。
素
そ
狐 こ
・
玄 げ
ん
玉 ぎ
ょ
くあ
り
、
聿 こ
こ
に
符
ふ
命 め
い
を
彰 あ
き
ら
か
に
す
。
朴 ぼ
く
牛 ぎ
ゅ
う
・
文 ぶ
ん
	
い
ん
あ
り
、
爰 こ
こに


し
ょ
う

れ
きを
定 さ
だむ
。
魚 ぎ
ょ・
鳥 ち
ょ
うは
色 しょ
くを
動 う
ごか
し
、
禾 か
・
雉 ち
は
讓 じ
ょ
うを
興 お
こ
す
。
皆 み
な
物 も
のは
眥 まな
じ
りに
盈 み
た
ず
し
て
、
美 び
は
金
石
き
ん
せ
きに
溢 あ
ふ
る
。
詩 し
人 じ
ん
是 こ
こに
於 お
い
て
作 つ
くら
ず
、
頌 し
ょ
う聲
せ
い
之 こ
れが
爲 た
めに
寢 や
すむ
は
、
庸 な
んぞ
惑 ま
どう
に
非 あ
らざ
る
。］
臣
下
（
で
あ
る
わ
た
く
し
）
は
、
「
天
界
の
事
象
を
到
に
明
す
る
に
は
、
そ
の
容
が
必
ず
人
界
に
も
對
應
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
古
代
の
事
象
を
充
分
に
明
す
る
に
は
、
は
じ
め
に
功
績
が
現
代
に
共
す
る
か
を
考
慮
す
る
（
１
）」
と
聞
い
て
い
ま
す
。
（
傳
上
の
王
）

や
伏
犧
の
時
代
か
ら
、
な
が
い
時
が
經
し
ま
し
た
。
そ
の
あ
い
だ
、
石
に
功
績
を
き
ざ
ん
で
、
恩
や
功
績
を
記
す
る
こ
と
は
、
と
て
も
多
か
っ
た
。
史
書
（
・
書
經
・
書
・
堯
典
・
）
に
は
、
堯
の
功
績
を
纂
し
て
、
「
（
か
れ
の
影
は
）
天
地
に
ま
で
い
た
っ
た
」
と
記
載
し
て
あ
り
、
・樂
經
・
に
は
、
文
王
の
操
を
記
し
て
、「
あ
あ
、
天
上
に
顯
現
し
て
い
る
こ
と
だ
（
２
）」
と
稱
贊
し
て
い
ま
す
。
（
の
開
で
あ
る
禹
王
の
時
代
に
は
）
白
狐
や
玉
が
出
現
し
て
、
天
の
象
が
あ
き
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
（
殷
の
開
で
あ
る
湯
王
や

の
時
代
に
は
）
大
牛
や
樣
の
あ
る
オ
オ
ト
カ
ゲ
が
出
現
し
て
、
め
で
た
い

を
決
定
し
ま
し
た
。
（
武
王
の
時
代
に
は
）
白
魚
が
船
上
に
と
び
こ
ん
だ
り
、
（
火
炎
が
）
あ
か
い
烏
に
な
っ
た
り
、
（

 王
の
時
代
に
は
）
め
で
た
い
!物
が
發
育
し
た
り
、
白
雉
が
う
ま
れ
た
り
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
瑞
兆
は
量
"に
有
限
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
み
ご
と
さ
は
金
屬
や
石
材
（
に
き
ざ
む
銘
文
）
に
表
現
し
き
れ
な
い
ほ
ど
で
す
。
こ
う
い
う
#況
下
で
、
創
作
に
よ
っ
て
（
君
$の
行
を
）
賞
贊
し
な
か
っ
た
詩
人
は
、
ま
ち
が
っ
て
い
ま
す
。
（
１
）
出
典
は
不
明
。
た
だ
し
、
%似
の
句
と
し
て
、
・
荀
子
・
性
惡
篇
第
二
十
三
・
に
は
「
善
言
古
、
必
有
於
今
。
善
言
天
、
必
有
於
人
」
［
善 よ
く
古
い
に
し
えを
言
い
う

も
の
は
、
必 か
な
らず
今 い
ま
に

せ
つ
あ
り
、
善 よ
く
天 て
ん
を
言 い
う

も
の
は
、
先 ま
ず
人 ひ
とに

ち
ょ
うあ
り
］
と
あ
り
、
・
&書
・
卷
五
十
六
・
董
仲
舒
傳
・
に
は
「
善
言
天
、
必
有
於
人
。
善
言
古
、
必
有
驗
於
今
」
［
善 よ
鮑
照
・河
'頌
序
・
譯
(稿
（
井
口
）
131
く
天 て
んを
言 い
う

も
のは
、
必 かな
らず
人 ひ
とに

ち
ょ
うす
る
有 あ
り
。
善 よ
く
古 いに
し
えを
言 い
う

も
のは
、
必 か
な
らず
今 い
まに
驗 た
めす
有 あ
り
］
と
あ
る
。
（
２
）
・樂
經
・
が
佚
書
の
た
め
、
出
典
は
不
明
。
た
だ
し
、
・詩
經
・
大
・
文
王
之
什
・
文
王
・
に
同
一
の
詩
句
が
あ
る
。
・二
皇
の
大
な
功
績
・
自
我
皇
宋
之
承
天
命
也
、
仰
符
應
龍
之
、
俯
協
河
龜
之
靈
、
君
圖

寶
、
粲
爛
瑰
。
固
以
業
光
曩
代
、
事

	

矣
。
上
天
飛
踐
極
、
迄
茲
二
十
有
四
載
。


流
、
玄
澤
汪
。
地
天
、
含
生
阜
熙
、
文
同
軌
、
表
裏
釐
。


中
、
黎
庶
知
讓
。

遐
外
、
夷
貊
懷
惠
。
恤
秩
禮
、
散
露
臺
之
金
。
舒
國
賑
民
、
傾
鉅
橋
之
粟
。


脅
、
奢
去
泰
甚
。
讌
無
留
飮
、
畋
不
盤
樂
。
物
色
人
、
優

直
。
顯
靡
失
心
、
幽
無
怨
魄
。

日
、
事
洞
天
 。
［
我 わ
が
皇 こ
う
宋 そ
う
の
天
命
て
ん
め
い
を
承 う
け
て
自 よ
り
、
仰 あ
お
ぎ
て
は
應 お
う
龍 り
ゅ
うの

せ
い
に
符 ふ
し
、
俯 ふ
し
て
は
河 か
龜 き
の
靈 れ
いに
協 か
ない
、
君 く
ん圖 ず
・

て
い寶 ほ
うは
、
粲 さ
ん爛 ら
んた
り
瑰 か
い

え
いた
り
。
固 ま
こ
とに
以 も
って
業 ぎ
ょ
うは
曩 ど
う代 だ
いを
光 ひ
から
せ
、
事 こ
とは
	
ぜ
ん


と
くよ
り

は
なや
か
な
り
。

せ
い上 じ
ょ
う
天 て
ん飛 ひ
し
極 き
ょ
くを
踐 ふ
む
、
茲 こ
こに
迄 い
たる
こ
と
二 に
十 じ
ゅ
う有
ゆ
う四
し載 さ
い。

ど
う

か
は

し
ゅ
う流 り
ゅ
うし
、
玄 げ
ん澤 た
くは
汪 お
う

わ
いた
り
。
地 ち
は

た
いら
か
に
し
て
天 て
んは

な
り
、
含
生
が
ん
せ
いは
阜 ふ
熙 き
、
文 ぶ
んは
同 お
なじ
く
軌 き
は

つ
うじ
、
表
裏
ひ
ょ
う
りに
釐 り

ふ
くあ
り
。


と
くを
中 ちゅ
う

く
に

か
が
やか
し
、
黎
庶
れ
い
し
ょは
讓 じょ
うを
知 し
る
。

え
いを
遐 か
外 が
いに

み
る
に
、
夷 い
貊 は
くも
惠 め
ぐみ
を
懷 お
もう
。

き
んを
恤 じゅ
うし
禮 れ
いを
秩 ち
つし
、
露 ろ
臺 だ
いの
金 き
んを
散 さ
んず
。
國 く
にを
舒 の
ば
し
民 た
みを
賑 に
ぎわ
せ
、
鉅 きょ
橋 きょ
う
の
粟 ぞ
くを
傾 かた
むく
。

や
くは
脅
は
く
き
ょ
うに

た
がい
、
奢 し
ゃは
泰
甚
た
い
じ
んを
去 さ
る
。
讌 え
んは
飮 い
ん
を
留 と
ど
む
る
無 な
く
、
畋 で
ん
は
盤
樂
ば
ん
ら
く
せ
ず
。

い
人 じ
ん
を
物
色
ぶ
っ
し
ょ
くし
、

こ
う
直 ち
ょ
くを
優

ゆ
う
ゆ
う
す
。
顯 け
ん
は
心 ここ
ろを
失 うし
なう
靡 な
く
、
幽 ゆ
う
は
魄 は
く
を
怨 う
ら
む
無 な
し
。

せ
い
は
日

じ
つ
げ
つを

て
ら
し
、
事 こ
とは
天 て
ん
 
じ
ょ
うを
洞 うか
がう
。］
!大
な
る
宋
王
"（
四
二
〇
～
四
七
九
）
が
天
命
を
繼
承
し
て
以
後
、
天
上
で
は
（
有
#の
）
應
龍
の

$に
一
%し
、
地
上
で
は
&河
の
白
龜
の
$靈
に
一
%し
、
皇
陛
下
の
圖
寶
は
す
ば
ら
し
い
。
そ
の
た
め
、
國
家
の
事
業
は
、
	代
（
晉
王
"：
二
六
五
～
四
二
〇
）
の
恩

を
さ
ら
に
う
わ
ま
わ
っ
て
い
ま
す
。
現
在
の
皇
陛
下
が
'位
し
て
か
ら
、
こ
と
し
で
二
十
四
年
に
な
り
ま
し
た
。


の
(
は
あ
ま
ね
く
い
き
と
ど
き
、
陛
下
の
恩

は
ふ
か
く
ひ
ろ
が
っ
て
い
ま
す
。
天
下
は
安
定
し
、
生
活
は
ゆ
た
か
で
や
す
ら
ぎ
、
文
字
や
軌
を
統
一
し
て
、
國
)外
が
幸
を
え
ま
し
た
。
（
陛
下
の
）
恩

が
*國
を
て
ら
し
、
庶
民
は
+
讓
を
わ
き
ま
え
て
い
ま
す
。
そ
の
!業
を
國
外
に
察
す
る
と
、
民
族
も
（
本
"の
）
恩
惠
を
し
た
っ
て
い
ま
す
。
官
吏
を
救
濟
す
る
た
め
中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
集
132
に
大
金
を
ふ
る
ま
い
、
國
家
を
發
展
さ
せ
る
た
め
に
國
庫
の
料
を
分
配
し
ま
し
た
。
儉
も
費
も
度
に
お
さ
め
て
い
ま
す
。
宴
會
に
も
の
こ
り
も
の
は
無
く
、
狩
獵
を
樂
し
む
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
す
ぐ
れ
た
人
材
を
え
ら
び
も
と
め
、
硬
骨
に
も
大
に
對
應
し
ま
す
。
高
位
高
官
は
常
心
を
た
も
ち
、
庶
民
に
は
怨
恨
が
あ
り
ま
せ
ん
。
（
善
政
の
）
	果
は
日

を
さ
ら
に
輝
か
せ
る
ほ
ど
で
あ
り
、
天
上
の
況
を
洞
察
し
つ
く
し
て
い
ま
す
。
・三
會
の
安
定
と
富
國
の
實
例
・
故
不
勞
仗
斧
之
臣
、
號
令
不
嚴
而
自
肅
。
無
辱
鳳
之
使
、
靈
怪
不
召
而
自
彰
。
里
行
、
塵
不
。
農
野
廬
、
邊
偃
柝
。
冀
馬
南
金
、
委
府
。
馴
象
西
、
充
羅
外
囿
。
阿
簒
組
之
饒
、
衣
宗
國
。
魚
鹽
杞
梓
之
利
、
傍
贍
遐
。
士
民
殷
富
、
軼
五
陵
。
宮
宇
宏
麗
、
崇
冠
三
川
。
閭
有
盈
、
歌
吹
無
。
朱
輪
疊
轍
、
冕
重
。
豈
徒
世
無
窮
人
、
民
休
息
、
呼
韓
、
罷
 鐵
而
已
哉
。
［
故 ゆ
え
に
仗
じ
ょ
う
斧 ふ
の
臣 し
ん
を
勞 ろ
う
さ
ず
、
號
令
ご
う
れ
い
嚴 げ
ん
た
ら
ざ
る
も
自
お
の
ず
から
肅 しゅ
く
た
り
。
鳳

ほ
う
き
ょ
の
使
し
を
辱 じょ
くす
る
無
な
く
、
靈
怪
れ
い
か
い
は
召
め
さ
れ
ず
と
も
自 お
の
ず
から
彰 あき
らか
な
り
。

ば
ん里 り
に

し
ん行 こ
うし
、
塵
ひ
ょ
う
じ
ん

お
こ
ら
ず
。
農 の
う

し
ょ
う
は
野 や
廬 ろ
し
、
邊 へ
ん

じ
ょ
うは
柝 た
くを
偃 や
む
。
冀
き
馬 ば
・
南
金
な
ん
き
んは

な
い府 ふ
を

て
ん委 い
す
。
象 ぞ
うを
西 せ
い

し
ゃ
くに
馴 な
ら
し
、
羅 ら
を
外
囿
が
い
ゆ
うに
充 み
た
す
。
阿 あ

が
ん・
簒 さ
ん組 そ
の
饒 お
お
き
は
宗 そ
う國 こ
くを
衣 い

ふ
くし
、
魚
鹽
ぎ
ょ
え
ん・
杞 き
梓 し
の
利 り
は

こ
う遐 か
に
傍
贍
ぼ
う
せ
んす
。
士 し
民 み
んの
殷 い
ん富 ふ
た
る
、

は
んは
五 ご
陵 り
ょ
うを
軼 す
ぐ
。
宮
宇
き
ゅ
う
うの
宏
麗
こ
う
れ
いた
る
、
崇 す
うは
三
川
さ
ん
せ
んに
冠 か
んす
。
閭

り
ょ
か
んは
盈 み
つ
る
有 あ
り
、
歌 か
吹 す
いは

た
え
る
無 な
し
。
朱 し
ゅ
輪 り
んは
轍 て
つを
疊 か
さね
、

か
冕 べ
んは

か
たを
重 か
さぬ
。
豈 あ
に
徒
た
だ
世
よ
に
窮 きゅ
う人 じ
んな
く
、
民 た
みは
休 きゅ
う息 そ
くを

え
、
呼 こ
韓 か
んを

ち
ょ
うし
 
こ
鐵 て
つを
罷 や
む
の
み
。］
そ
の
た
め
、
武
官
を
は
た
ら
か
せ
ず
、
嚴
格
で
な
く
て
も
、
號
令
は
自
然
に
!守
さ
れ
ま
す
。
"方
へ
の
使
#を
多
用
せ
ず
、
よ
び
よ
せ
な
く
て
も
、
瑞
兆
は
自
然
に
出
現
し
ま
す
。
は
る
か
"方
に
も
$幸
し
、
廣
大
な
國
土
に
戰
火
が
お
こ
り
ま
せ
ん
。
農
民
や
人
は
地
に
居
%
し
、
邊
塞
で
は
夜
&の
$
'を
停
止
し
ま
し
た
。
北
方
名
(の
馬
や
南
方
名
(の
銅
が
、
國
府
に
み
ち
て
い
ま
す
。
象
や
大
雀
な
ど
多
數
の
珍
獸
を
、
)室
の
園
林
で
*育
し
て
い
ま
す
。
（
現
・
山
東
省
）
東
阿
縣
名
(の
絹
織
物
が
豐
富
で
、
+國
に
普
,し
て
い
ま
す
。
（
東
北
地
方
か
ら
は
）
幽
州
名
(（
で
-
(物
）
の
魚
や
鹽
も
、
（
南
方
か
ら
は
）
楚
名
(
（
で
良
質
な
木
材
）
の
杞
柳
や
梓
も
、
邊
境
に
ま
で
提
供
さ
れ
て
い
ま
す
。
國
民
は
富
裕
で
、
代
の
五
陵
地
方
（
現
・
陝
西
省
西
安
郊
外
）
と
も
大
差
あ
り
ま
せ
ん
。
邸
宅
は
豪
で
、
代
の
三
川
郡
（
現
・
河
南
省
）
鮑
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を
し
の
い
で
い
ま
す
。
宅
は
お
お
く
、
歌

曲
が
と
だ
え
ま
せ
ん
。
朱
ぬ
り
の
高
馬
車
が
多
數
つ
ら
な
り
、
麗
な
冠
を
つ
け
た
ひ
と
び
と
が
を
ぶ
つ
け
あ
う
ほ
ど
多
數
い
ま
す
。
貧
乏
人
が
い
な
く
な
っ
た
り
、
庶
民
が
休
息
を
え
た
り
、
族
を
	見
さ
せ
た
り
、
各
種
の
專
賣
制
度
を
廢
止
し
た
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
・四
瑞
兆
の
出
現
・
是
以
嘉

累
仍
、
應
尤
。
丘
之
狐
、
丹
穴
之
鳥
、
栖
阿
閣
、

禁
園
。
金
九
、
木
禾
六
秀
、
銅
池
發
、
膏
畝
腴
。
宜
以

郊
廟
、
和
協
律
呂
、
霏
霧
集
、
不
可
紀
。
［
是 こ
こを
以 も
って
嘉 か


し
ょ
うは
累 る
い仍 じ
ょ
うし
、

ふ
く應 お
うは
尤 もっ
とも

さ
かん
な
り
。

せ
い丘 き
ゅ
う
の
狐 きつ
ね・
丹 た
ん穴 け
つの
鳥 と
りは
、
阿 あ
閣 か
くに
栖 す
み
、
禁
園
き
ん
え
んに

あ
そぶ
。
金 き
ん

し
の
九 きゅ
う

け
い・
木 も
く禾 か
の
六 ろ
く秀 し
ゅ
うは
、
銅 ど
う池 ち
に
發 は
っし
、
膏 こ
う畝 ぼ
に
腴 ゆ
す
。
宜 よ
ろし
く
以 も
っ
て
郊 こ
う廟 び
ょ
うを

え
つ

せ
んし
、
律 り
つ呂 り
ょを
和
わ
協 き
ょ
うす
る
こ
と
、

え
ん霏 ひ
・
霧
む
集 し
ゅ
うし
、
紀
き
す
る
に

た
う
可 べ
か
ら
ざ
る
べ
し
。］
か
く
し
て
、
瑞
兆
が

に
出
現
し
ま
し
た
。
（
南
方
の
）
丹
穴
山
の
鳥
が
豪
な
高
閣
に
を
か
け
、
（
外
の
）
丘
國
の
狐
が
宮
中
の
獵
園
で
ん
で
い
ま
す
。
九
本
の
を
も
つ
金
の
靈
が
銅
池
に
發
生
し
、
六
本
の
穗
を
も
つ
物
が
肥
沃
な
土
地
に

し
て
い
ま
す
。
（
こ
う
い
う
時
期
に
、
）
天
地
・
先
の
祭
祀
と
、
樂
の
和
と
が
、
と
ぎ
れ
ず
に
繼
續
し
、
記
し
き
れ
な
い
ほ
ど
多
數
で
あ
る
の
も
、
當
然
で
す
。・五
皇
の

と
讓
・
然
而
上
 昧
旦
夙
興
、
!有
"而
未
至
、
宏
規
#圖
、
如
有
$而
莫
%。
&明
之
'、
推
而
弗
居
也
。
是
以
(
)鏐
檢
、
典
蕪
而
不
治
、
	
&省
方
、
大
*抑
而
未
許
。
崇
文
協
律
之
士
、
蘊
+頌
於
外
、
坐
	
陪
宴
之
臣
、
懷
揄
揚
於
,。
三
靈
佇
-、
九
壤
.心
、
/有
日
矣
。
［
然 し
か
れ
ど
も

せ
い
上 じ
ょ
うの
 
な
お
昧 ま
い
旦 た
ん
よ
り
夙 つ
と
に
興 お
き
る
は
、
"
の
ぞ
み
て
未 い
まだ
至 い
たら
ざ
る
有 あ
る
が
!
ご
とく
、
宏 こ
う規 き
・
#
え
ん圖 と
は
、
$
お
い
て
%
お
よぶ
莫 な
き
有 あ
る
が
如 ご
とし
。
&
し
ん明 め
いの
'
た
ま
も
のは
、
推 お
し
て
居 お
ら
ざ
る
也 な
り。
是 こ
こを
以 も
っ
て
)
ひ
に
(
わ
んす
る
は
鏐 りゅ
う檢 け
ん、

せ
い典 て
んは
蕪 ぶ
に
し
て
治 お
さめ
ず
、
&
か
みに
	
ち
ょ
う
す
る
は
省 しょ
う方 ほ
う、
大 た
い
*
か
は
抑 お
さえ
て
未 い
まだ
許 ゆ
るさ
ず
。
文 ぶ
んを
崇 あ
がめ
律 り
つに
協 か
な
う
の
士 し
は
、
+
ぶ
頌 し
ょ
うを
外 そ
とに
蘊 あ
つめ
、
	
ち
ょ
うに
坐
ざ
し
宴 え
んに
陪 ば
いす
る
の
臣 し
んは
、
揄
ゆ
揚 よ
うを
,
う
ちに
懷 お
もう
。
三 さ
ん靈 れ
い
佇 ち
ょ
-
け
んし
、
九 き
ゅ
う壤 じ
ょ
う
心 こ
こ
ろを
.
そ
そぐ
こ
と
、
中
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
す
でに
日 ひ
あ
り
。］
そ
れ
な
の
に
、
皇
陛
下
が
依
然
と
し
て
、
（
執
務
の
た
め
）
ま
だ
く
ら
い
早
か
ら
床
す
る
樣
子
は
、
な
に
か
希
が
あ
る
の
に
實
現
さ
れ
な
い
か
の
よ
う
で
あ
り
、
大
な
計
畫
は
、
な
に
か
を

	し
た
い
の
に
し
き
れ
な
い
か
の
よ
う
で
す
。
（
陛
下
は
）

靈
か
ら
自
分
へ
の
物
を
、
す
べ
て
辭
し
て
う
け
と
り
ま
せ
ん
。
か
く
し
て
、
自
分
の
功
績
を
玉
石
に
き
ざ
み
つ
け
、
う
つ
く
し
い
金
銀
で
封
印
す
る
が
ご
と
き
大
な
儀
式
は
お
こ
な
わ
ず
、
祭

や
幸
な
ど
の
廣
な

は
、
て
つ
か
ず
の
ま
ま
で
、
許
可
さ
れ
ま
せ
ん
。
（
陛
下
の
恩
に
つ
い
て
は
、）
文
士
ら
が

外
で
詩
文
を
創
作
し
て
賞
贊
し
、


で
酒
宴
に
陪
席
す
る
臣
下
ら
が
宮
殿
で
宣
揚
し
て
い
ま
す
。
（「
三
靈
」
と
總
稱
さ
れ
る
）
天
・
地
・
人
君
も
（
「
九
壤
」
と
總
稱
さ
れ
る
）
中
國
土
も
、
（

河
の
流
に
）
目
し
て
か
ら
、
す
で
に
一
定
の
期
が
經
し
ま
し
た
。
・六
河
の
流
・
宮
乾
維
、


陸
、
長
河
濟
、
源
同
、
澄
波
 壑
、
!瀾
千
里
。
斯
"曠
世
#
$、
昭
%皇
明
&也
。
語
曰
、
影
從
表
、
瑞
從
、
此
其
效
焉
。
宣
尼
稱
、
鳳
凰
不
至
、
河
不
出
圖
。
傳
曰
、
俟
河
之
、
人
壽
幾
何
。
皆
傷
不
可
見
&也
。
然
則
古
人
'未
見
&、
今
殫
見
之
矣
。
孟
軻
曰
、
千
載
一
(、
是
旦
)也
。
豈
不
信
哉
。
［

と
し
は
乾 け
ん
維 い
を
宮 め
ぐ
り
、

つ
き
は

そ
う
陸 り
く
に

て
ん
た
り
、
長
河
ち
ょ
う
か
・
濟
き
ょ
せ
い
は
、
源 み
な
も
とを

こ
と
に
す
る
も

き
よ
ま
る
を
同 お
な
じ
く
し
、
波 な
み
を
 
ば
ん
壑 が
く
に
澄 す
ま
せ
、
瀾 な
みを
千 せ
ん里 り
に
!
き
よく
す
。
斯 こ
れ
"
ま
こ
とに
曠 こ
う世 せ
いの
#
い
$
か
んに
し
て
、
皇 こ
う明 め
いを
昭 しょ
う
%
け
いす
る
&
も
のな
り
。
語 ご
に
「
影 か
げは
表 おも
てに
從 した
がい
、
瑞 ず
いは

と
くに
從 し
た
がう
」
と
曰 い
う
は
、
此 こ
れ
其 そ
の
效 こ
うた
る
焉 か
。
宣 せ
ん尼 じ
は
「
鳳 ほ
う凰 お
うも
至 い
た
ら
ず
、
河 か
も
圖 ず
を
出 い
だ
さ
ず
」
と
稱 しょ
うす
。
傳 で
ん
に
曰 い
わ
く
、
「
河 か
の

き
よ
ま
る
を
俟 ま
た
ば
、
人 じ
ん壽 じ
ゅは
幾 い
く何 ば
くぞ
」
と
。
皆 み
な
見 み
る
可 べ
か
ら
ざ
る
を
傷 い
たむ
也 な
り。
然 し
から
ば
則 すな
わち
古 こ
人 じ
んの
未 い
まだ
見 み
ざ
る
'
と
こ
ろの
&
も
の、
今 い
ま
殫 ほ
と
ん
ど
之 こ
れ
を
見 み
る
。
孟 も
う
軻 か
曰 い
わ
く
、
「
千 せ
ん
載 さ
い
に
一 い
っ
(
せ
い
あ
る
は
、
是 こ
れ
旦 た
ん
)
ぼ
な
り
」
と
。
豈 あ
に
信 し
んぜ
ざ
る
哉 か
。］

が
め
ぐ
り
、
今
春
に
い
た
っ
て
、
河
と
濟
水
は
、
水
源
が

な
る
の
に
、
流
の
波
浪
が
た
か
ま
り
、
千
里
一
帶
に
ひ
ろ
が
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
實
に
、
史
上
ま
れ
な
光
景
で
あ
り
、
皇
室
を
た
た
え
る
現
象
で
す
。
「
陰
影
が
表
面
に
從
す
る
の
と
同
樣
に
、
瑞
兆
は
恩

に
從
す
る （３
）」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
こ
の
現
象
を
い
う
の
で
し
ょ
う
。
鮑
照
・河
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（
・
論
語
・
子
罕
第
九
・
で
）
孔
子
は
、
「
鳳
凰
が
飛
來
し
な
い
し
、
河
か
ら
も
祕
な
圖
版
が
出
現
し
な
い
（
の
で
、
天
命
を
う
け
た
人
も
出
現
し
な
い
）」
と
い
い
、
・
春
秋
左
氏
傳
・
襄
公
八
年
・
に
は
「
（
千
年
に
一
度
し
か
な
い
）
河
の
流
を
ま
ち
の
ぞ
ん
で
も
、
壽
命
に
は
か
ぎ
り
が
あ
る
」
と
い
う
記
事
が
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
の
こ
と
ば
で
も
、
（
河
の
流
が
）
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
	

し
て
い
ま
す
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
古
代
の
人
び
と
が
見
ら
れ
な
い
現
象
を
、
現
代
で
は
だ
れ
も
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
（
・
孟
子
外
書
・
性
善
・
で
）
孟
子
が
「
千
年
に
一
人
だ
け
人
が
出
現
す
る
こ
と
（
の
稀
少
さ
）
は
、
わ
ず
か
一
日
だ
け
（
の
み
じ
か
さ
）
に
も
感
じ
ら
れ
る
」
と
い
っ
て
い
る
の
も
、
そ
の
と
お
り
で
す
。
（
３
）
出
典
は
不
明
。
た
だ
し
「
瑞
」
と
「
」
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
・論
衡
・
指
瑞
第
五
十
一
・
に
、「
瑞
有
小
大
。
各
以
見
、
定

厚
」
［
瑞 ず
い
に
小
し
ょ
う
大 だ
い
あ
り
。
各 お
の
お
の
見 み
る

と
こ
ろを
以 も
っ
て
、

と
く
の
厚
は
く
こ
う
を
定 さ
だ
む
］
と
あ
る
。
・七
皇
の
業
・
夫
四
皇
六
、
樹
聲
長
世
、
大
寶
也
。
澤
群
生
、
國
富
刑
、
鴻

也
。
制
禮
裁
樂
、
惇
風
俗
、
文
也
。
殊
逋
羯
、
束
絳
闕
、
武
功
也
。
鳴
禽
魚
、
滌
穢
河
渠
、
至
也
。
大
寶
鴻
、
文
武
功
、
其
崇
如
此
。
幽
明
協
贊
、
民
祗
與
能
、
厥
應
如
彼
。
唯
天
爲
大
、
堯
實
則
之
。
皇
哉
哉
、
疇
與
爲
讓
。
［
夫
そ
れ
四
し
皇 こ
う
・
六 ろ
く

て
い
、
聲 せ
い
を
長 ちょ
う
世 せ
い
に
樹
た
つ
る
は
、
大
寶
た
い
ほ
う
な
り
。
澤 た
く
群 ぐ
ん生 せ
いを

ひ
たし
、
國 く
に
富 と
み
刑 け
い

き
よき
は
、
鴻

こ
う
と
くな
り
。
禮 れ
い
を
制 せ
いし
樂 が
くを
裁 さ
いし
、
風 ふ
うを
惇 あ
つく
し
俗 ぞ
くを

う
つす
は
、
文 ぶ
ん

き
ょ
うな
り
。
逋 ほ
羯 け
つを
殊 し
ゅ

か
し
、
絳 こ
う闕 け
つに
束 そ
く

そ
うす
る
は
、
武 ぶ
功 こ
うな
り
。
鳴 め
い禽 き
ん・

や
く
魚 ぎ
ょあ
り
、
穢 け
が
れを
河 か
渠 き
ょに
滌 あ
らう
は
、
至 し

し
ょ
うな
り
。
大 た
い寶 ほ
う・
鴻 こ
う

と
く・
文 ぶ
ん

き
ょ
う
・
武
ぶ
功 こ
う
は
、
其
そ
の
崇 た
か
き
こ
と
此 か
く
の
如 ご
と
し
。
幽 ゆ
う
・
明 め
い
協 きょ
う
贊 さ
ん
し
、
民 み
ん
・
祗
き
與 と
も
に
能
よ
く
す
、
厥
そ
の
應 お
う
ず
る
こ
と
彼
か
の
如 ご
と
し
。
「
唯 た
だ
天 て
んの
み
大 だ
いな
り
、
堯 ぎ
ょ
うは
實 まこ
とに
之 こ
れに
則 のっ
とる
」。
皇 お
おい
な
る
哉 か
な

ひ
ろき
哉 か
な、
疇 た
れか
與 た
めに
讓 じょ
うを
爲 な
す
。］
そ
も
そ
も
、
三
皇
・
五
と
も
同
等
と
い
う
べ
き
皇
陛
下
が
、
名
聲
を
長
期
に
わ
た
っ
て
樹
立
し
た
の
は
、
大
い
に
貴
重
な
こ
と
で
す
。
恩
惠
が
庶
民
に
い
き
と
ど
き
、
國
が
ゆ
た
か
に
な
り
、
刑
罰
が
略

さ
れ
た
の
は
、
大
な
恩
の
作
用
で
す
。
禮
樂
の
制
定
や
風
俗
の
改
善
は
、
文
政
策
の
果
で
す
。
（
民
族
の
）
俗
が
民
族
に
も
普
し
、
か
れ
ら
を
從
さ
せ
た
の
は
、
軍
 の
功
績
で
す
。
動
物
が
活
中
國
詩
文
論
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發
で
、
河
を
浚
渫
し
た
の
は
、
最
高
の
吉
で
す
。
以
上
の
四
素
は
、
か
く
も
崇
高
で
す
。
官
民
の
協
力
や
、
人
と
靈
と
の
良
好
な
關
係
が
、
河
の
流
	と
し
て
應
報
し
ま
し
た
。
（
・
論
語
・
泰
伯
第
八
・
で
孔
子
が
）「
廣
大
で
あ
る
の
は
天
だ
け
な
の
に
、
堯

（
の
大
さ
）
は
（
そ
の
天
と
）
同
規
で
あ
る
」
（
と
い
う
と
お
り
で
す
）。
あ
あ
、
な
ん
と
壯
大
な
こ
と
で
し
ょ
う
！
だ
れ
も
か
な
わ
な
い
ほ
ど
で
す
。
・八
頌
文
の
例
と
執
筆
の
決
意
・
抑
又
聞
之
、
勢
之
覃
淺
、
則
美
之
傳

、
之
感
深
、
則
慶
之
流

。
是
以
豐
功
命
、
潤
色
縢
策
、

形
容
、
被
歌
頌
。
察
之
上
代
、
則
奚
斯
・
吉
甫
之
徒
、
鳴
玉
鑾
於
。
之
中
古
、
則
相
如
・
王
襃
之
屬
、
馳
金
羈
於
後
。
景
揚
光
、
埃
繼
路
。
故
班
固
稱

之
世
、
奏
御
千
有
餘
篇
、
文
章
之
、
與
三
代
同
風
。

是
言
之
、
斯
乃
臣
子
職
、
國
家
議
、
不
可
輟
也
。
臣
雖
不
、
敢
不
乎
。
乃
作
頌
曰
。
［
抑 そ
もそ
も
又 ま
た
之 こ
れを
聞 き
く
、「
勢 い
き
おい
の
覃 お
よぶ

と
こ
ろの

も
の
淺 あ
さけ
れ
ば
、
則 す
な
わち
美 び
の
傳 つ
たう
る

と
こ
ろの

も
のも

ち
かく
、

み
ちの
感 か
んず
る

と
こ
ろの

も
の
深 ふ
か
け
れ
ば
、
則 す
な
わち
慶 け
いの
流 な
がる
る

と
こ
ろの

も
のも

と
おし
」
と
。
是 こ
こを
以 も
って
豐 ほ
う功 こ
う・

い
命 め
いは
、
縢 と
う策 さ
くを
潤 じゅ
ん色 し
ょ
くし
、

せ
い

と
くの
形 け
い容 よ
う、

そ
うは
歌 か
頌 し
ょ
うを
被 お
お
う
。
之 こ
れ
を
上 じょ
う
代 だ
い
に
察 さ
っ
す
れ
ば
、
則 す
な
わち
奚 け
い
斯 し
・
吉 き
つ
甫 ほ
の
徒 と
は
、
玉 ぎ
ょ
く鑾
ら
んを

ま
えに
鳴 な
ら
す
。
之 こ
れを
中 ちゅ
う古 こ
に

み
れ
ば
、
則 す
な
わち
相 そ
う如 じ
ょ・
王 お
う襃 ほ
う
の
屬 ぞ
くは
、
金 き
ん羈 き
を
後 あ
とに
馳 は
す
。
景
ぜ
っ
け
いは
光 ひか
りを
揚 あ
げ
、

せ
い埃 あ
いは
路 み
ちを
繼 つ
ぐ
。
故 ゆ
えに
班 は
ん固 こ
は

か
ん

せ
いの
世 よ
を
「
奏 そ
う御 ぎ
ょす
る

も
のは
千 せ
ん有 ゆ
う餘 よ
篇 へ
ん。
文 ぶ
ん章 し
ょ
うの

さ
かん
な
る
は
、
三 さ
ん代 だ
いと
風 ふ
うを
同 お
なじ
く
す
」
と
稱 しょ
うす
。
是 こ
れに

よ
り
て
之 こ
れを
言 い
う
に
、
斯 こ
れ
乃 すな
わち
臣 し
ん子 し
の

き
ゅ
う職 し
ょ
くに
し
て
、
國 こ
っ家 か
も
議 ぎ
を

つ
うず
、
輟 や
む
可 べ
か
ら
ざ
る
也 な
り。
臣 し
ん
不 ふ

び
んた
り
と
雖 いえ
ども
、
敢 あ
え
て

つ
とめ
ざ
ら
ん
乎 や
。
乃 す
な
わち
頌 しょ
うを
作 つ
くり
て
曰 い
わく
。］
と
こ
ろ
で
、
さ
ら
に
「
勢
力
の
影
が
淺
で
あ
れ
ば
、
美
事
が
傳
わ
る
範
圍
も
せ
ま
い
。

の
影
が
深
刻
で
あ
れ
ば
、
善
事
が
傳
わ
る
範
圍
も
ひ
ろ
い
」
（
出
典
不
明
）
と
も
聞
い
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、

大
な
功
績
を
、
修
 ・
加
工
し
、
後
世
に
つ
た
え
、
う
つ
く
し
い
文
辭
で
賞
贊
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
（
頌
文
の
例
を
）
し
ら
べ
て
み
る
と
、
上
代
に
は
（
魯
の
公
子
）
奚
斯
や
（
!宣
王
の
賢
臣
）
尹
吉
甫
（
奚
甲
）
が
（
・
詩
經
・
魯
頌
・
"官
・
や
・
詩
經
・
大
#・
蕩
之
什
・
の
數
篇
を
）、
中
古
に
は
〔

〕
司
馬
相
如
（
一
七
九
～
一
一
七
）
や
〔

〕
王
襃
（
？
～
六
一
）
ら
が
（
・
子
$賦
・
・
上
林
賦
・
や
・
甘
泉
賦
・
を
）、
つ
く
っ
て
い
ま
す
。
（
當
時
の
）
善
政
は
か
が
や
か
し
く
、
%民
に
お
鮑
照
・河
頌
序
・
譯
&稿
（
井
口
）
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よ
ぼ
す
仁
惠
は
と
だ
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
（
・
兩
賦
序
・
で
）〔
後
〕
班
固
（
三
二
～
九
二
）
は
、


劉
（
在
位
：
三
七
～
七
）
の
時
代
を
、
「
皇
に
獻
上
さ
れ
た
文
章
は
、
千
篇
以
上
に
お
よ
び
ま
し
た
。
文
學
の
榮
は
、
	・
殷
・

王
の
各
時
代
と
も
風
が
共
し
ま
す
（
４
）」
と
た
た
え
ま
し
た
。
以
上
を
ふ
ま
え
て
い
う
と
、
（
本
作
品
の
執
筆
は
）
臣
下
で
あ
る
わ
た
く
し
の
職
務
で
も
あ
り
、
國
家
の
決
定
で
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
や
め
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
わ
た
く
し
は
賢
明
で
な
い
な
り
に
、
せ
め
て
努
力
せ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
以
下
の
頌
文
を
つ
く
り
ま
し
た
。
（
４
）
「
『
書
』
文
志
に
よ
れ
ば
、
「
凡
そ
詩
賦
百
六
家
千
三
百
一
十
八
篇
」
と
あ
り
、
こ
れ
か
ら
「
歌
詩
二
十
八
家
三
百
十
四
篇
」
と
あ
る
も
の
を
除
け
ば
、
七
十
八
家
一
千
四
篇
と
な
る
」（『
文
（
文
章
篇
）
一
』
小
尾
郊
一
［
譯
］
一
九
七
四
年
集


釋
文
大
系
第
二
十
六
卷
第
六
十
頁
）。
謝
辭
本
稿
は
、
筆
が
浙
江
大
學
中
文
系
に
留
學
中
の
今
年
六
に
實
施
さ
れ
た
、
當
時
の
指

授
で
あ
る
林
家
驪
副
授
と
大
學
院
士
課
の
王

氏
に
よ
る
義
の
筆
記
を
基
礎
に
し
て
い
る
。
御
兩
名
に
ふ
か
く
感
謝
す
る
。
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